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CAMİLERİMİZ ANSİKLOPEDİSİ O
CAFERAĞA CAMİİ
İstanbul’da, Kadıköy semtinde 
olup adını verdiği mahallede­
dir. Kızlar Ağası Cafer Ağa ta­
rafından 1773 yılında yaptırıl­
mıştır. Kare plân üzerine bina 
olunmuştur. Cami zamanla ha­
rap hale geldiğinden, 1900 yı­
lında yeni baştan yapılırcasına 
onarılmıştır. Kadıköy semtinin 
en güzel camilerinden biri ola­
rak dikkati çekmektedir.
CAFERPAŞA CAMİİ
Rize il merkezindedir. Rize fa­
tihi Cafer Paşa tarafından 1555 
yılında yaptırılmıştır. Rize il 
merkezinin en eski camilerin­
den biri olup güzel mimarisi ile 
dikkati çekmektedir. Cami ba­
kımlı bir durumda olup ibadete 
açıktır. Geçtiğimiz yüzyılın 
sonlarında esaslı bir onanım­
dan geçtiği bilinmektedir.
CAMLI CAMİ
Bolu il merkezindedir. Ankara
karayolunun Bolu il merkezine 
sapan yolun hemen ağzındaki 
bu cami son yılların yapısıdır.
Minaresi, kubbesi ve duvarla­
rının büyük bölümü camla kap­
lı olduğundan «Camlı Cami» 
adıyla anıldığı gibi «Camdan 
Cami» de denilmektedir. Gece 
ışıkları yandığı zaman dışarı­
dan çok değişik bir görünüş 
arzetmektedir. Yalnız Bolu il 
merkezindeki değil, bütün 
yurtta yaşadığımız yüzyıl ca­
mileri arasında apayrı bir özel­
lik ve güzellik arzetmektedir. 
Her yanı camla kaplı olduğun­
dan, içinin de pek ferah bir gö­
rünüşü vardır.
CAMCIALİ MESCİDİ
İstanbul’da, Beyazıt’ın Vezne­
ciler semtinde Camcı Ali adın­
da bir şahıs tarafından yaptı­
rılmış bir mescid idi. Mescidin 
bir zelzele sonucu yıkılması 
üzerine, 1930 yılında duvarları 
kârgir, çatısı ahşap olarak ye­
niden yaptırılmıştı. Mescid, 
Beyazıd-Şehzadebaşı yolunun
genişletilmesi sırasında 1958 
yılında yıktırılmış olup izi bile 
kalmamıştır. Ancak bulunduğu 
mahalle elan Camcı Ali Mahal­
lesi olarak anılmaktadır.
CANFEDA HATUN CAMİİ
İstanbul’un Beykoz ilçesinde, 
Akbaba köyündeki Fener yolu 
üzerindedir. Bir set üzerinde 
inşa edilmiş olup, alt kısmı taş 
duvarlı, üst kısmı ise ahşaptır. 
Bânisinin I. Sultan Ahmed dev­
ri Harem Kethüdası Canfeda 
Hatun olduğu bilinmektedir. 
Köye adını veren Akbaba Sul­
tan Evliya’nın da bu camiin ha- 
ziresinde medfun olduğu anla­
şılmaktadır.
CENABİ AHMED PAŞA CAMİİ
Ankara il merkezindedir. Anka­
ra Kalesi’nin arkasındaki Ulu- 
canlar Caddesi üzerinde olup 
başkentin en eski camilerin­
den biri bulunmasına rağmen 
«Yeni Cami» adıyla da anıl­
maktadır. Onaltıncı yüzyılın
İstanbul’da adını verdiği semtte bu­
lunan Cihangir camii...
sonlarında inşa olunduğu ve 
Mimar Sinan’ın eseri bulundu­
ğu bilinmektedir. Kare bir plân 
üzerine, Ankara taşından bina 
olunmuştur. Minberi ve mihra­
bı beyaz mermerden yapılmış 
olup pek güzeldir. Camiin bâ- 
nisi Cenabı Ahmed Paşanın 
türbesi de yaptırdığı ve adını 
verdiği bu güzel mâbedin he­
men yanındadır.
CERRAHPAŞA CAMİİ
İstanbul'da, Aksaray civarında, 
adını verdiği semttedir. Mar­
mara Denizine hâkim bir nok­
ta üzerinde bina olunmuştur.
Bânisi, Cerrah Mehmed Paşa 
olup, bulunduğu semtteki İs­
tanbul'un en büyük hastanele­
rinden biri de onun adını taşır 
(Cerrahpaşa). III. Sultan Meh­
med devri sadrâzamlarından o- 
lan Cerrah Mehmed Paşanın 
bu camii 1593 yılında inşa et­
tirdiği, kapısı üzerindeki kita-
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İstanbul'un Beykoz ilçesinde Akbaba köyünde Canfeda Hatun camii...
Mimar Sinan'a yaptırılan ve tstanbuldaKanuni Sultan Süleyman tarafından Boğaza hakim bir noktada bulunan Cihangir camii.
Kadıköy'de adını verdiği mahallede Caferağa camii
beden öğrenilmektedir. Cami, 
kare plân üzerine kesme taş­
tan yapılmış olup kubbesi, altı 
adet pilpâye üzerine dayanan 
kemerlerin üzerindedir. Mih­
rap mahalli, dört köşe çıkıntılı 
bir şekildedir. Bu kısımda ve 
iki vanda yarım kubbeler bu­
lunmaktadır. Son cemaat re­
vaklarının bir deprem sonucu 
yıkıldıığ bilinmektedir. Cerrah 
Mehmed Paşa’nın türbesi, yap­
tırdığı camiin cümle kapısının 
hemen yanındadır. Cami tek 
minareli olup âlemi de taştan 
yapılmadır.
CERRAH MAHMUD EFENDİ 
CAMİİ_____________________
İstanbul’da, Büyükdere semti­
nin Çayırbaşı mevkiindedir. 
Bu nedenle «Çayırbaşı Camii» 
adıyla da anılır. Hemen yanın­
da Türk denizcilik tarihinin ün­
lü isimlerinden ve Deniz Harb 
Okulumuzun kurucusu olan 
Cezayirli Gazi Haşan Paşanın 
çeşmesi bulunduğundan bu ca­
miin onun adıyla da anıldığı 
görülür. Çayırbaşı’ndan Büyük­
dere’ye giden ana caddenin ü- 
zerinde, denize pek yakın bir
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Büyükdere Çayırbaşı’ndo Cerrah Mahmut Efendi camii... Camiin hemen yanında Cezayirli Gazi Haşan Paşa'nın çeşmesi yer alır.
Alt kısmı taş duvarlı, üst kısmı ahşap olarak inşa edilmiş bulunan Canfeda Hatun camii...
yerdedir. Tek minareli ufak bir 
mescid olup mimarî bakımdan 
hiçbir değer taşımamaktadır. 
Camiin banisi, Kaptan-ı Deryâ 
Kılıç Ali Paşanın maiyetinde 
cerrahlık yapan Mahmud Efen­
di olduğu bilinir. Mezarı, ca­
miin hemen önündedir.
ÇEVRİ USTA CAMİİ
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde- 
dir. Duvardibin’den Bağlarba- 
şına giden ana caddenin üze­
rinde, Askerlik Şubesi sokağı­
nın içindedir. Cami halen Zey­
nep Kâmil Hastanesi Sitesi­
nin içinde kalmış bulunmakta­
dır. Mabed, muntazam kesme 
taştan inşa olunmuştur. Tuğla­
dan yapılma kubbesi sağırdır. 
Sağındaki kısa ve köşeli mina­
resi de kesme taştan örülmüş­
tür. Batı tarafında ahşap imam 
ve müezzin odaları bulunmak­
tadır. Camiin kaç yılında ve ki­
min tarafından yaptırıldığına 
dair bir kayıt yoktur. 1884 yı­
lında Hazinedar Çevri Usta ta­
rafından tamir ettirildiğinden 
bugün onun adıyla anılmakta­
dır. Bu camie «Nuhkuyusu Ca­
mii» de denilmektedir. Son
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İstanbul, Aksaray'da adını verdiği semtte Cerrah Mehmet Paşa tarafından 1593 yılında yaptırılan Cerrahpaşa camii...
Bolu il merkezinde son yılların yapısı Camlı camii...
cemaat yerinin önünde Bekta­
şî şeyhlerinden Fethi Baha’nın 
(Ö. 1813) kabri bulunmaktadır. 
Cami, Zeynep Kâmil Hastane­
sinden getirtilen kaloriferle ı- 
sıtılmaktadır.
çatılı şekilde yeniden inşa et­
tirilm işti. Cami, 1957 yılında 
Cağaloğlu meydanının genişle­
tilmesi sırasında yıktırılmış o- 
lup bir kısım arsası park olarak 
kullanılmaktadır.
CEZRİ KASIMPAŞA CAMİİ
İstanbul’da, Cağaloğlu meyda­
nında idi. Cezri Kasımpaşa ta­
rafından yaptırılmış bulunan 
bu küçük cami, zamanla harap 
hale geldiğinden, 1866 yılında 
Sultan Abdülaziz tarafından 
fevkâni olarak kargir ve ahşap
CİHANGİR CAMİİ
İstanbul'da, adını verdiği semt­
te, Boğaz’a tamamen hâkim bir 
noktadadır. Kanunî Sultan Sü­
leyman tarafından, henüz yir- 
miiki yaşındayken ölen sevgili 
şehzadesi Cihangir’in adına in­
şa edilmiştir. Mimar Sinan'ın
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Cerrahpaşa'da Cerrah Mehmet Paşa camiinin avlusu...
eseridir. Camiin bulunduğu 
yerde Bizans veya putperestlik 
devrinden kalma bir mabedin 
temellerinin olduğu bilinir. Mi­
mar Sinan, camii inşa ederken, 
bulunduğu mevkiin özelliğini 
gözönünde tutarak kubbeyi 
taştan değil de çarpuşta adı 
verilen ahşap kubbe ile ördü­
ğü ve üzerine kurşun kapladığı 
bilinir. Camiin Hünkâr mahfeli, 
yanında bir okulu, zâviyesi ve 
imareti vardı. Ancak çeşitli 
büyük depremlerin yanısıra al­
tı kez de yangın geçiren camiin
bu bölümleri ortadan silinmiş 
bulunmaktadır. Cami, kare 
plân üzerine bina edilmiş olup 
arka tarafında iki minaresi var­
dır. Minarelerin âlemleri taş­
tan yapılmadır. Ancak bu mina­
relerin, II. Sultan Abdülhamid 
tarafından camie konulan bü­
yük restorasyon sırasında ilâ­
ve edildiği (1889) bilinmekte­
dir. Bu restorasyonda cami de 
esaslı değişikliklere uğramış­
tır. Cami tek kubbeli olup, kub­
be askılarla dört duvara tuttu­
rulmuştur.
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